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研究成果の概要（英文）：Meiji government established in 1868 immediately undertaken to create 
western-type codes. A number of foreign lawyers invited by the government were immersed to codify 
them with just trained up Japanese lawyers. As a result, in 1890, the first Civil Code was enacted. 
However, the enforcement of this Civil Code was postponed in response to the various criticisms in 
Parliament. Finally, all the civil code amended remarkably was enforced in 1898.
 A civil enforcement system was developed in parallel with the enactment of the Civil Code, it was 
embodied by the enactment of the law for the organization of courts of justice and the bailiff rule 
in 1890. The bailiffs that belonged to Tokyo local courts started the office in the framework of the
 16 people on November 1 of the same year. It should be focused how they were appointed. While only 
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